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: Daarna wordt h e t  woord gegeven  aan den heer R u f i n  S c h o c k a e r t  (a ss is ten t aan  
h et G estich t Carnoy, te Leuven).
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N ieu w e onderzoekingen over de rijpwording van het ei 
van Thysacozoon Brocclii.
In  de kern der e icel van .eerste  orde van Thysanozoon Brocchi heb ik  
een lichaam pje gevonden, waarvan ik , in eene voorloopige m ededeeling,
(Anatomischer Anzeiger, X Y I I I  B and, 1 9 0 0 ) , reeds m eld ing gem aak t heb.
H et is  een n ie t-k orre lig  draadje, aan beide einden pu n tig  uitloopend, heel en  al 
onderscheiden van h e t nucleïne-darm pje.
N a  la n g  en g ed u ld ig  zoeken ben ik er in g eslaagd  h et in zijne ontw ik k elin g  en  
zijne b estem m in g na te  sporen : h et is  d it n iet-korrelig  draadje dat de oorsprong is 
van h et centrosom a.
O ngem erkt d at deze ontdekking belangrijk is om do theorie te  staven , d ie aan h et  
cen trosom a o f m iddenlichaam pje eenen kernoorsprong toekent, werpt zij nog een  
bijzonder lich t op de onderzoekingen van andere schrijvers, die de Planarias 
bestudeerd hebben, in ’t  bijzonder Y a n  d e r  S t r i c h t ,  F r a n c o t t e ,  K l i n c k o w s t r ö m  en  
V a n  N a m e ,  en die, u itgaand e van hunne e igen e  nasporingen om trent h et centrosom a, 
n iet gan sch  overeenstem m en nopens het onstaan van d it laa tste .
H e t  zij mij to eg e la ten , Mijne H eeren, U  than s bondig den u its la g  m ijner onder­
zoek in gen  voor te le g g e n ;  ik hoop daarover weldra eene breedvoerige verhandeling  
te  la ten  versch ijnen in L a  Celluie, h et tijdschrift van Carnoy te  L euven .
Z eggen  wij vooreerst dat m ijne voorwerpen gefixeerd g ew eest zijn te  N ap els  
m et « la  liqueur G ilson » door D r L e u r u n ,  wiens ervarenheid in  h e t vak wel 
bekend is , en dat ik  m ijne praeparaten gekleurd heb vo lgen s de k leurw ijze van  
H e i d e n h a i n .  Door m en ig  ander kleurm iddel heb ik het n ie t-k orre lig  draadje n ie t  
kunnen doen versch ijnen . Zoo is h et mij klaar dat h et to t  1111 toe  onontdekt was 
g eb leven , daar Y a n  d e r  S t r i c i i t ,  die verscheidene zeer geprezene w erken sch reef ,
over de bevru ch tin g  van Thysanozoon Brocchi, m eesta l de safranine-k leur  
g eb ru ik t heeft.
I D e  jo n g s te  e icellen  van Thysanozoon Brocclii, nauwelijks u it  de m oedereicellen  
geboren , bestaan u it een  sm allen r in g  netvorm ig  protoplasm a en eene sterk  a fg e -  
teekende kern (fig . 1 ). D eze bevat een korrelig  nucleïne-darm pje en een kernlichaam pje  
o f  nu cleo lu s, waaraan ik dikw ijls de vormen waargenom en heb, door L i s t  en F l e m m i n g  
bij de P laa tk ieu w igen  (Lamellibranchiata) e 11 door H < e c k e r  bij Cyclops beschreven .
’t  I s  in zu lk e  e icellen  d at wij reeds h et gem eld lichaam pje zien verschijnen onder 
den vorm van een dun boogvorm ig draadje m et pu ntige  uiteinden; h et is n ie t korrelig ,
—  d it  wil zeggen , h e t b e s ta a t n ie t u it  ach te reen g ep laa ts te  k o rre ltje s , hetgeen  
h e t nucle'ine-darm pje kenm erk t, —  en is nagenoeg zoo la n g  a ls  de m iddellijn  van 
den nucleolus. L a ten  wij opm erken d a t in dezen s ta a t  van  on tw ikkeling  e r  
s le ch ts  één n ie t-k o rre lig  d raad je  in de kern  te  bespeuren  is.
N aa rm a te  de eicel h are  b e s tan d d e len  van p ro top lasm a en kern  on tw ikkelt, 
n eem t h e t d raad je  in len g te  en d ik te  toe (fig. 2 ) ;  in zijn m idden v erto o n t h e t eene 
k leine k ronke ling  en b u ig t zijne beide p u n tig e  u ite inden  in  tegenovergeste lde  
r ic h t in g ;  som s is he t om streeks zoo la n g  a ls  de m iddellijn  van de kern  en sch ijn t 
h e t in  geen verband te  zijn m et he t nucleïhe-darm pje.
N a d a t in  de mazen van h e t pro toplasm a ingeslo ten  k o rre ltje s  verschenen  zijn, 
on tw aart men dikw ijls twee n ie t-k o rre lig e  d raad jes in de kern  (fig . 3 ) .
N u , d it  veelvu ld ig  voorkom en van twee n ie t-ko rre lige  d raad jes zou kunnen  to t  
de m eening  b rengen  d a t e r  a ltijd  twee zijn, zelfs als m en e r m a a r  één on tdek t, d aar 
één der tw ee zou kunnen dw ars doorgesneden zijn en b ijgevo lg  de stip  der
doorsnede n ie t zou te  onderscheiden zijn van de andere k o rre ltje s  der k e rn .
Op deze onderstelling  antw oord ik  d a t in eicellen, w aar h e t  ch ro m atisch  o f k leurend 
elem ent gansch  on tk leu rd  en h e t n ie t-k o rre lig  d raad je heel zw art gebleven is,
e r  van  een tweede draad je n ie ts  te  ontdekken is, en d a t over h e t  a lgem een  in zulke 
gev a llen  h e t een ig  bestaande d raad je lan g e r en d ikker is dan  w anneer e r  tw ee zijn; 
ten  andere, hetgeen  wij verder over de versch ijn ing  van  h e t  cen troso ina zullen 
zeggen , bew ijst duidelijk d a t e r  in m enig  geval m aar een enkel d raad je  b e s taa t.
W elk e  is nu de oorsprong van h e t n ie t-k o rre lig  d raad je?
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G ansch zlJ ,,e on tw ik k elin g , waarin wij h et nagespoord hebben, la a t toe  
de verscheidenheid  van denkwijze nopens h et centrosom a der vroeger genoem de  
schrijvers d ie de Planarias bestudeerd hebben, bevredigend u it  te  leg g e n .
Ik  ben geneigd te denken dat het ontstaan van het centrosoma nagenoeg 
op dezelfde wijze plaats heeft bij de verscheidene soorten dier klasse, nadat een gezel 
van het laboratorium, mijnheer G érard, korts na mijne ontdekking, een gelijkend 
draadje gevonden heeft bij eene andere Planarië, namelijk Prostheceræus vittatus.
F rancotte dus, in zijne onderzoekingen over de Poly daden, bevestigt de 
verschijning van een eenig centrosoma en zijne deeling in twee middenlichaampjes, 
waaraan hij eenen celplasmatischen oorsprong toekent.
W eln u , fig . 10  en 1 2 , waarin m en een blaasje ontdekt, voorzien van twee  
korreltjes, w aaruit reeds een ige  stra len  der stervorm ing u itgaan , duiden, dunkt mij, 
de d ee lin g  van een een ig  centrosom a in tw eeën aan. M en igvu ld ig  zijn de præparaten  
waarin ik de controsom en d ich t teg en  elkander heb zien verschijnen, in eicellen , 
m erkw aardig gelijkend op de figuren die F rancotte voorstelt a ls  bewijzen der deelin^  
van één centrosom a in tw eeën.
V ander S triciit, in zijn welbekend werk : « La formation des deux tfobides 
polaires et Vapparition des spermocentres dans Vœ u f de Thysanozoon Brocclii'. » 
verklaart insgelijks de centrosomen meestal dicht tegen elkander te hebben zien 
verschijnen, en al hou wel hij nooit de deeling van een eenig centrosoma gezien heeft, 
neemt hij, op andere waarnemingen steunende, toch deze deeling aan.
 ^ D ie versch ijn in g  van een een ig  centrosom a en zijne d ee lin g  in tw ee m edelichaam pjes  
zijn gem akkelijk  te verklaren door h et bestaan van één n ie t-k orre lig  draadje, ge lijk  
wij het beschreven hebben, en dezes d ee lin g  d icht tegen  de kernhuid, nadat h et  
de kern verlaten  heeft.
. N och tan s heeft V ander S tricht, zoowel als ik, m eerm aals de centrosom en te  zam en  
zien verschijnen aan de tw ee polen der kern ; K linckowström (bij Prostheceræus 
vittatus) is  ze lfs  geneigd  h et afzonderlijk ontstaan der tw ee centrosom en aan #3 
nem en, steunende op dezer afw ijk ing reeds in een w ein ig  gevorderden s ta a t van  
ontw ik k elin g  en ook op h et a fw ezig  zijn van een draadbundel tusschen  beide.
W eln u , fig . 11 en andere dergelijke, waar de centrosom en, bestaande u ite e n  bandje 
m et een knoopje in 't  m idden, n og  den tijd n iet schijnen gehad  te  hebben zoo ver van 
elkander a f  te  wijken to t  het bezetten  van de tw ee polen der kern, duiden het  
ge lijk tijd ig  ontstaan  der tw ee m iddellichaam pjes aan. D it  g e lijk tijd ig  ontstaan  der  
centrosom en is lich t te  begrijpen door h et vorig  bestaan van tw ee n iet-k orre lige  
draadjes en hunnen afzonderlijken u itg a n g  u it  de kern nadat zij de beschreven  
vervorm ingen hebben ondergaan.
V an N ame, die altijd de tw ee centrosom en terzelfdertijd h eeft zien ontstaan  in 
de eicel van Eustylochus , en hunnen oorsprong door de dee lin g  in tw ee van een  
een ig  middel lichaam pje n ie t gevonden h eeft, schijnt toch , evenw el zonder op een ige
. In  de e,cel van  ee rs te  o rde van  Thysanozoon Brocchi on tstaan  de centrosom en 
d ic h t teg en  e lk an d er door d ee lin g  van  een een ig  als zoodanig  bestaande lichaam pje, 
o fw e l zij kom en alle  beide teg e lijk e rtijd  voor, min o f  m eer van elkander verw ijd erd ­
en  die verscheidenheid  in  hunne versch ijn ing  v ind t h a re  v e rk la ring  to t  h e t  vo rig  
b es taan  van één o f tw ee n ie t-k o rre lig e  d raad jes in de kern . I ï e t  cen trosom a heeft 
dus zijnen oorsprong  in den k e rn , n ie t om dat h e t bij zijne ee rste  versch ijn in g  deel 
u itm a a k t van h e t kernhu id je , d a t  zeker aan de kern  toebehoort, m aar om dat 
h e t voortkom t van  h e t n ie t-k o rre lig  d raad je , d a t wij reeds lan g s  vddr zijn o n ts taan  
in  de kern  bespeurd hebben.
D aarn a  w ordt h e t woord verleend aan  den heer C. E.  W asteels (G ent).
\
De Variatiecurven met betrekking tot de polynomiale 
W  aar schij nlij kheids w e t .
H e t is algem een bekend d a t vele biologische w etten in inn ig  verband s ta a n  m et 
zekere  vvaarschijnlijkheidsw etten, d a t, nam elijk , de v aria tiecu rven , zoowel op h e t 
gebied der p lan ten - a ls  op d a t d e r  d ierkunde, zich dikw ijls a ls  binom iale curven 
voordoen. In  deze v e rhande ling  ste l ik  mij voor de oorzaak dezer b e trek k in g  
een igsz ins op te  sporen en te  onderzoeken in welke gevallen  voornoemde overeenkom st 
onm iddellijk  in den vorm  der v a ria tiecu rv en  kan  w aargenom en worden.
T o t in le id in g  m ijner v e rk la rin g , zal een voorbeeld w ellich t n ie t o ngepast zijn.
V eronderste llen  wij een tro m m el, w aarin  zich 1 0  pak jes bevinden, w aarvan  
C w itte  en 4  zw arte , doch a llen  van  ge lijken  vorm en g ro o tte , zoodat de w aarsch ijn ­
lijkheid van  h e t u ittrek k en  van  een w it p ak je  =  jj, en die van een zw art 1. T rek k en
wij nu , 15  m aal ach te reen , bij voorbeeld, een pakje u it  den trom m el, zorg dragende 
te lk en s h e t u itg eh aa id e  pak je  te ru g  in den trom m el te b re n g e n ; men kan  nu de 
w aarsch ijn lijkheid  v ragen  om in die 15  proeven, b.v . 9 m aal een w it pak je  en b ijgevo lg  
C m aal een zw art te  trek k en  ; deze w aarschijn lijkheid  w ord t gegeven d ^ r  den te rm
der on tw ikkeling  van h e t binom iurn ( j  +  ? ) 15 welke als factoren de m ach ten  ( j )  en 
( g )  b e v a t ; zij is  dus =  15C6 ( ! )  =  0 .20G 6  ( o f  ongeveer
B eschouw en wij, in ’t  a lgem een , eene reeks van n proeven, w aarvan e lk  eene der 
enkelvoudige en van  e lkander o n afhanke lijke  gebeurten issen  A  en B  tew eeg b ren g t; 
indien m en de w aarschijn lijkheid  van A  door a en die van  B  door b voorste lt, 
w ordt de w aarsch ijn lijkheid  van de sam engeste lde g eb eu rten is  A w B n , bestaande 
u it  m  g ebeu rten issen  A en n gebeu rten issen  B , welke e lkander in  eene w elkdanige 
orde opvolgen, gegeven  door den term  der on tw ikkeling  van  h e t  binom iurn 
(a -}- b f  welke de m ach ten  am en bn b eva t, ’t  is te  zeggen  door ^Cn am bn.
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w aarnem ing te  steun en , d it  la a tste  aan te  nem en, zeggen d e, dat deze deeling  
van  een een ig  centrosom a wel zou kunnen plaats hebben, alvorens de stra len  der 
stervorm in g  ons h e t laten  onderscheiden. D ie ond erstelling  kom t gansch  overeen  
m et de dee lin g  vau ons n iet-k orrelig  draadje in tw ee lichaam pjes en dezer 
afzonderlijken u itg a n g  om to t centrosom en te  worden.
Z eggen  wij terloops d at ik eene len g tek liev in g  van h et nuleïne-darm pje  
w aargenom en heb, die b eg in t m et de dee lin g  der sam enstellen de k o ireltjes , om  
v o lled ig  te  worden vóór de vorm ing der n u cleïn e-staafjes; alsook dat ik m eer­
m aals h et zaaddraadje o f sperm atozoïde bespeurd heb in h e t protoplasm a van 
e icellen , waar de centrosom en pas verschenen n jn  en de kernliuid nog g a a f  en  
ongeschonden is.
W a t de spoel betreft, V ander S tricht zet het bestaan vooruit van eenen 
draadbundel o f  tusschenb ru gje, dat de tw ee centrosom en tijdens hunne afw ijking  
van elkander zou vereen igen, a ls  eerste begin der middenspoel der eerste rijp ings- 
figu u r . D e middenspoel o f  Centralspindel zou ontstaan, n ie t ten  koste van de kern, 
noch ten  k oste  van het celp lasm a, m aar door bem iddeling van h et centrosom a  
zelf, d a t zijnen oorsprong vindt in de kern. Zoo kom t voornoemde geleerde to t  
h et b eslu it dat de middenspoel eenen kernoorsprong h e e ft, waar zij ook m oge  
gevorm d worden, ’t zij in het celplasm a, ’t  zij in de kern.
Mij dunkt nochtans d at de ond erstelling  van h et ontstaan  der m iddenspoel 
ten koste van het centrosom a n iet kan aangenom en worden.
Im m e r s:
L° E r zijn geva llen  waarin de centrosom en n iet ontstaan door deeling  van een 
enkel m iddellichaam pje a ls zoodanig , maar a lle  tw ee tegelijk ertijd  verschijnen aan de 
tw ee polen der kern. Er kan dus geen  draadbundel b estaan  die de centrosom en  
tijdens hunne afw ijking zou verbinden;
2° A ls  de centrosom en d icht teg en  elkander verschijnen, is  er nooit een ig  spoor 
van het m iddenbrugje te  ontdekken in de eicel van Tliysanozoon Brocchi. f
Merken wij aan d at de draadbundel d ie de tw ee centrosom en tijdens hunne  
afw ijk ing vau elkander zou verbinden, n iet kan verborgen zijn door de om liggende  
bestanddeelen, want in fig . 1 0  en 1 2 , en andere waar 'de centrosom en op een zelfde  
b laasjs voorkom en, is  er vo lstrek t n iets dat hem  zou kunnen aan het oog  onttrekken. 
M eer n og  : in een ige  praeparaten heb ik eicellen  gevonden, waar de tw ee centrosom en  
g eh ee l ontw ikkeld en van de kernliuid gansch  a fgesch eid en  zijn, en zich d icht bij 
elkander in een zeer klaar ged eelte  van het celp lasm a bevinden , en nochtans tusschen  
beide is  er n iets te  bespeuren dat eenen draadbundel zou kunnen verraden. In mijn 
vo lled ig  werk hoop ik  over d it belangrijk punt breedvoeriger te  kunnen uitw eiden.
Om te  eind igen  zij h et mij to eg ela ten , Mijne H eeren , h et belangrijk ste  dezer 
m ededeeling in enkele woorden sam en te  vatten  :
